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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำาเนินงานห้องสมุด	การใช้บริการของสมาชิกห้องสมุด	รวมถึงความต้องการของผู้พิการทางสายตาด้านการบริการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกทีช่ว่ยในการเขา้ถงึสารสนเทศ	ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	เกบ็ขอ้มลู
ดว้ยวธิสีมัภาษณผ์ูบ้รหิาร	บรรณารกัษแ์ละ/หรอืเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ	และผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุทีพ่กิารทางสายตา	รวมทัง้สิน้	36	คน 
และใช้แบบสำารวจเพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก	 จากห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทาง
สายตา	4	แหง่	ทีเ่ปน็กรณศีกึษา	คอื	หอ้งสมดุโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ	หอ้งสมดุวทิยาลยัราชสดุา	หอ้งสมดุคนตาบอด 
และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ	 และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด	 ผลการวิจัยนำาไปสร้างแนวปฏิบัติในการ
ดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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Abstract
	 The	purposes	of	this	study	were	(1)	to	study	operations,	problems	and	obstacles	in	providing 
services,	(2)	use	of	services,	and	(3)	users’	needs	at	four	libraries	for	visually	impaired	people.	
Four	libraries-the	Bangkok	School	Library	for	the	Blind,	Ratchasuda	College	Library,	the	National 
Library	 for	 the	 Blind	 and	 Print	 Disabled,	 and	 the	 Educational	 Technology	 for	 the	 Blind	 
Center-were selected by purposive sampling. Interviews were conducted to collect data from 
36	key	informants	which	comprised	administers,	librarians	and/or	library	staff,	and	users.	A	survey 
form was designed to collect data on library resources and technology. The study results were 
used for constructing a guideline for all libraries that serve visually impaired people so service 
provided will be suitable to the Thai context.
คำ�สำ�คัญ:		ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา;	ห้องสมุดคนตาบอด;	ผู้พิการทางสายตา;	คนตาบอด	
Keywords:		Libraries	for	visually	impaired	people;	Libraries	for	the	blind;	
	 	 	 Visually	impaired	people;	Blind
บทนำ�
	 ผูพ้กิารทางสายตาหรอืคนตาบอด	หมายถงึ	บคุคลทีไ่มส่ามารถใชส้ายตาในการเหน็ไดเ้ชน่คนปกตทิัว่ไป	เปน็ผูท้ีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการมองเหน็ตัง้แตร่ะดบัเลก็นอ้ยจนถงึตาบอดสนทิ	ในการฟืน้ฟแูละพฒันาชวีติของผูพ้กิารทางสายตาใหท้ดัเทยีม 
กบัคนปกตนิัน้เปน็ไปไดย้าก	เนือ่งจากผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญข่าดความรู	้ขาดการศกึษาทีด่	ีขาดการพฒันาอาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง 
จึงต้องตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	 มีเพียงร้อยละ	 10	 	 เท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 การศึกษาและการ 
ฝกึอาชพี	และมเีพยีงรอ้ยละ	5	ทีม่โีอกาสประกอบอาชพี	มรีายไดเ้ลีย้งดตูนเองและครอบครวั	พรอ้มทีจ่ะรว่มพฒันาสงัคมในฐานะ 
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	(มณเฑียร		บุญตัน.		2546:	5)	รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนา 
ใหผู้พ้กิารทางสายตาไดม้คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการและทางดา้นอาชพีใหท้ดัเทยีมกบัคนปกตทิัว่ไป	สามารถสง่เสรมิพฒันา
ศกัยภาพในการดำารงชวีติใหม้คีณุภาพดขีึน้	ดงัเหน็ไดจ้ากพระราชบญัญตักิารฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร	พ.ศ.	2534	มาตรา	15 
กำาหนดให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีโอกาสได้รับการศึกษาไปจนถึงขั้นอุดมศึกษา	(วิริยะ	นามศิริพงศ์พันธ์.		2539:	46)	
	 ในการให้บริการการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน	 ห้องสมุดเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่จะ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	 และช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้พิการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดเรื่อง
ความเท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศแล้ว	ห้องสมุดมีบทบาทสำาคัญต่อผู้พิการทางสายตาไม่น้อยไปกว่าผู้มีสายตา
ปกติ	รัฐจึงมีนโยบายให้จัดตั้งหรือสนับสนุนห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ	โดยมีมาตรการจัดตั้งห้องสมุดสำาหรับผู้พิการโดยเฉพาะ
ผูพ้กิารทางสายตาและผูพ้กิารทางการไดย้นิในสถาบนัการศกึษาหรอืสถานฝกึอาชพีทีม่ผีูพ้กิาร	สว่นหอ้งสมดุสำาหรบัประชาชน 
ทัว่ไปควรจดัสดัสว่นหรอืฝา่ยงานทีใ่หบ้รกิารหอ้งสมดุแกผู่พ้กิาร	ดงัทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2540	มาตรา	55 
บัญญัติไว้ว่า	 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ	 มีสิทธิได้รับสิ่งอำานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ	
และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย	2541	ข้อ	12	ระบุว่า	“คนพิการมีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิของคนพิการ		ทั้งนี้	ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีสื่อทุกประเภท	ที่เหมาะสมกับความพิการ	รวมทั้งต้องจัดให้มีล่าม
ภาษามือ		อักษรเบรลล์		สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์พิเศษอื่น	ๆ	ที่ใช้ในการสื่อสาร”	
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	 การจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 จึงมีความสำาคัญและจำาเป็นมาก	 การคัดเลือก	 ผลิตและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน	 	 ตลอดจนการจัดบริการต่าง	 ๆ	 	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ 
ผูพ้กิารทางสายตาใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีต่นตอ้งการไดโ้ดยการใชอ้วยัวะอืน่แทนดวงตา	ไดแ้ก	่การใชป้ลายนิว้มอืสมัผสั	การใช้
หูรับฟัง	และการอ่านโดยผ่านการใช้วัสดุการอ่านชนิดพิเศษ	เช่น	หนังสืออักษรเบรลล์	สื่อสิ่งพิมพ์นูน	หนังสือเสียง	หนังสือ
ที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 	 การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตของผู้พิการ 
ทางสายตา	เปน็การสรา้งกระบวนการรบัรูส้ารสนเทศทีจ่ะชว่ยพฒันาสตปิญัญา	พฒันาอารมณค์วามรูส้กึ	มคีวามเขา้ใจการดำาเนนิ 
ชีวิตของตนเอง	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับตนเอง	 ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งที่จะช่วย 
ให้ข่าวสาร	ความรู้	ความบันเทิง	ความจรรโลงใจ	โดยจัดบริการสื่อและเทคโนโลยีอำานวยความสะดวกในรูปแบบอันเหมาะสม 
ที่ทำาให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้	 อีกทั้ง	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาส 
เข้าถึงสารสนเทศที่ตนต้องการได้มากขึ้น	 ทำาให้ผู้พิการทางสายตาสามารถศึกษาเล่าเรียน	 ประกอบอาชีพและดำารงชีวิตได้ 
เชน่เดยีวกบัคนปกต	ิโดยใชอ้ปุกรณเ์ทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัผูพ้กิาร	(Assistive	technology)	ดงันัน้หอ้งสมดุ 
จึงจำาเป็นต้องพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได	้ และเพื่อให้บรรลุถึงปณิธาน	 “Library	
for	all”	และ	“Information	access	for	all”	อย่างแท้จริง	(มณเฑียร	บุญตัน.		2539:	49)			
	 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ชี้ให้เห็นว่า	ในประเทศต่าง	ๆ	ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำาลังพัฒนา	
ล้วนตระหนักถึงความจำาเป็นของการจัดบริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา		แม้จะมีระดับการพัฒนาบริการที่แตกต่าง
กันไป		ในประเทศพัฒนา	เช่น	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	และเดนมาร์ก		ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตามีระบบ
การดำาเนินงานห้องสมุดทั้งในด้านงานบริหาร	งานเทคนิคและงานบริการที่ทันสมัยและก้าวหน้ามาก	จัดบริการห้องสมุดที่ช่วย
ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ	 โดยมีหน่วยงานห้องสมุดระดับชาติทำาหน้าที่ 
ประสานงานหอ้งสมดุเปน็ระบบเครอืขา่ย	มกีฎหมายสนบัสนนุการจดับรกิารหอ้งสมดุ	มกีารผลติทรพัยากรสารสนเทศหลากหลาย 
ประเภทในทุกรปูแบบ	เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้พิการทางสายตา	มีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ 
ตลอดจนกำาหนดมาตรฐานในการผลิตทรัพยากรสารสนเทศและการจัดบริการ	ส่วนในประเทศที่กำาลังพัฒนา	เช่น	จีน	ฮ่องกง	
เวยีดนาม	และมาเลเซยี	กไ็ดม้คีวามพยายามทีจ่ะจดับรกิารหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาในรปูแบบทีค่ลา้ยคลงึกบัประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว	 เพียงแต่ระดับการพัฒนายังไม่ก้าวหน้าเท่าในด้านระบบเครือข่ายห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 การใช้
เทคโนโลยี	ตลอดจนความทั่วถึง	พอเพียง	และมาตรฐานของบริการ
	 ในระดบัสากลสหพนัธส์มาคมและสถาบนัหอ้งสมดุสากล	(International	Federation	of	Library	Associations	
and	Institutions.		2009:	Online)	มหีนว่ยงานหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	(Libraries	serving	persons	with 
print	disabilities	section)	ทีมุ่ง่สง่เสรมิความรว่มมอืในระดบัชาตแิละระดบัสากลในการจดับรกิารหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิาร 
ทางสายตา	สง่เสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาเพือ่ปรบัปรงุการเขา้ถงึสารสนเทศสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	โดยไดก้ำาหนดเปา้หมาย
เพื่อทำางานร่วมกับองค์กรหรือสมาคมต่าง	ๆ	ในการจัดทำาโครงการความร่วมมือสร้างระบบการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลสำาหรับ 
ผู้พิการทางสายตา	 และส่งเสริมให้มีการจัดทำาแนวปฏิบัติ	 (Guidelines)	 สำาหรับบริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ	 รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	(Best	practices)	เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดำาเนินงาน		นอกจากนี้	ยังมุ่งเผยแพร่บริการห้องสมุด
ไปสู่ผู้ใช้โดยผ่านทางสหภาพคนตาบอดสากล	(World	Blind	Union)	ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสำาหรับผู้พิการทางสายตา
โดยผ่านสหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดสากลและองค์กรสากลอื่น	 ๆ	 และให้ความช่วยเหลือห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ 
ทางสายตาในประเทศกำาลังพัฒนา	เช่น	การพัฒนาบุคลากรห้องสมุด		ด้วยการฝึกอบรม	การเข้าร่วมประชุมสัมมนา	และการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด	เป็นต้น	
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	 ปจัจบุนั	ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีบีทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาการดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุสำาหรบั
ผู้พิการทางสายตา	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การปรับเปลี่ยนรูปแบบวัสดุที่ให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงได้ง่าย	การผลิตวัสดุรูปแบบ
ทางเลือก	และยังมีบริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้พิการทางสายตา	ซึ่ง	ทัคเกอร์	(Tucker.		2007:	857)	สรุปไว้	
5	ประการ	ดังนี้	1)	การจัดส่งวัสดุการอ่านทางไปรษณีย์	เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถไปห้องสมุดได้		2)	การใช้ 
จดหมายอิเล็กทอนิกส์	จัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งสามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได้	หรือเครื่องอ่านออกเสียง 
จากหนา้จอคอมพวิเตอร	์เปน็วธิทีีไ่ดร้บัความนยิมมากในประเทศเดนมารก์	3)	การดาวนโ์หลดหนงัสอือเิลก็ทรอนกิสด์ว้ยระบบ 
ดิจิทัลและการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	โดยจัดทำาไฟล์อักษรเบรลล์ทั้งหนังสือ	นิตยสาร	โน้ตดนตรี	ซึ่งสามารถอ่านผ่านระบบ
ออนไลน	์และดาวนโ์หลดเกบ็ไว้	หรอืพมิพจ์ากเครือ่งพมิพอ์กัษรเบรลลไ์ด้	4)	การจดัทำาหนงัสอืเสยีงระบบเดซี่	หอ้งสมดุ	The 
Ubiquitous	Talking	Book	Library	สามารถผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี่	มีให้บริการด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายและ 
ผา่นสญัญาณเคลือ่นทีท่างเครอืขา่ย	และ	5)	โครงการบรกิารหนงัสอืเสยีงผา่นดาวเทยีม	(Books	in	the	Sky)	เปน็การจดัสง่ 
หนังสือเสียง	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	วัสดุเพื่อการเรียนรู้และอื่น	ๆ	เพื่อผู้ใช้ผ่านทางสัญญาณดาวเทียม	จากเครื่องต้นทาง 
ไปยังเครื่องปลายทาง	และใช้เครื่องมือในการฟังแบบพกพา	
	 ในประเทศไทย	 จากการสำารวจเบื้องต้น	 พบว่าห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะมีจำานวนน้อยและ 
ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอัตราส่วนต่อจำานวนประชากรผู้พิการทางสายตา	และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ	ลักษณะ
และพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้ได้	 แม้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวจะเป็นที่ทราบกันอยู่บ้าง	 แต่ยังขาดการวิจัยที่จะให้ข้อมูล 
เชิงประจักษ์	 ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข	 ปรับปรุง	 และพัฒนาการบริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาให้ได้
มาตรฐาน	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง	”การดำาเนนิงานหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา”	ใชว้ธิกีารศกึษาวจิยั 
เชงิคณุภาพ	เพือ่ศกึษาสภาพการดำาเนนิงานหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	ตลอดจนปญัหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงาน 
การใช้บริการของสมาชิกห้องสมุด	 รวมถึงความต้องการด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวย 
ความสะดวกทีช่ว่ยในการเขา้ถงึสารสนเทศของผูพ้กิารทางสายตา	เพือ่หาแนวทางในการพฒันารปูแบบการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ
สำาหรับผู้พิการทางสายตาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาอย่างมีประสิทธิผล
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษาการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาในด้านงานบริหาร	งานเทคนิคและงานบริการ	
 2...เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
 3...เพื่อศึกษาการใช้บริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาของสมาชิกห้องสมุด
 4...เพือ่ศกึษาความตอ้งการดา้นการบรกิารทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกทีช่ว่ยในการเขา้ถงึ
สารสนเทศของผู้พิการทางสายตา
 5...เพื่อสร้างแนวปฎิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของผู้พิการ
ทางสายตาในประเทศไทย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...การวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีขั้นตอนดังนี้	
  1.1..ศึกษาเอกสาร	ได้แก่	หนังสือ	บทความวารสาร	งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัย	
ไดแ้ก	่1)	แบบสมัภาษณเ์กีย่วกบัสภาพการดำาเนนิงานหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	ปญัหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงาน
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ของห้องสมุด	 การใช้บริการห้องสมุด	 และความต้องการของผู้พิการทางสายตาในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศ	2)	แบบสำารวจทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวย
ความสะดวกทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	รวมถงึสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพทัง้ภายนอกและภายในหอ้งสมดุ
   1.2..เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	จำานวน	36	คน	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหาร	จำานวน	4	คน
บรรณารักษ์และ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด	จำานวน	4	คน	และผู้พิการทางสายตาที่เป็นสมาชิกห้องสมุด	จำานวน	28	คน	จาก 
หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	4	แหง่	ไดแ้ก	่หอ้งสมดุโรงเรยีนสอนคนตาบอด	หอ้งสมดุวทิยาลยัราชสดุา	หอ้งสมดุคนตาบอด 
และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ	และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด	
   1.3..นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	การสัมภาษณ์	และการสำารวจข้างต้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์	รวมทั้ง
สรุปผลประเด็นสำาคัญแบบบรรยาย	 เพื่อนำาประเด็นสำาคัญมาสร้าง	 “แนวปฎิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ 
ทางสายตา”	ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย
   1.4..นำาแนวปฎิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่สร้างขึ้น	 เสนอต่อประธานและกรรมการ
ที่ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ	 ก่อนที่จะเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 3	 ท่าน	
พิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 2...การเกบ็ขอ้มลู	ผูว้จิยัดำาเนนิการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร	บรรณารกัษแ์ละ/หรอืเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ	และผูพ้กิารทางสายตา
ด้วยตนเอง	ระหว่างวันที่	30	กรกฎาคม	2552	ถึงวันที่	30	ธันวาคม	2552	และใช้แบบสำารวจ	เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ	วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในห้องสมุดที่เป็นกรณีศึกษา	4	แห่ง	ระหว่างวันที่	
1-30	ธันวาคม	2552	
 3...การวเิคราะหข์อ้มลู	ผูว้จิยันำาขอ้มลูการสมัภาษณม์าถอดเทป	ตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา	และสง่ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์
ตรวจสอบรบัรองความถกูต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำาไปวิเคราะห์	จากนัน้จงึลดทอนขอ้มลูทีซ่้ำาซอ้น	เพื่อเลือกเฟ้นเฉพาะขอ้มูล
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประเดน็ปญัหาการวจิยั	แปลผลจากรหสัขอ้มลูดว้ยวธิอีปุนยั	ในสว่นของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสำารวจ	ผูว้จิยั
ได้รวบรวม	วิเคราะห์	และเรียบเรียง	จากนั้น	จึงนำาเสนอข้อมูลทั้งสองส่วนโดยการเขียนสรุปผลแบบบรรยาย
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
	 ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิจัย	5	ประเด็น	ได้แก่	การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำาเนินงานของห้องสมุด	 การใช้บริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาของสมาชิกห้องสมุด	 ความต้องการด้านการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้พิการทางสายตา	 และ
แนวปฎบิตักิารดำาเนนิงานหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาทีเ่หมาะสมกบับรบิททางสงัคมของผูพ้กิารทางสายตาในประเทศไทย
 1...การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
	 ผู้วิจัยศึกษาการดำาเนินงานของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	ใน	3	ด้าน	คือ	ด้านงานบริหาร	งานเทคนิค	และ
งานบริการ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
   1.1..งานบริหาร		ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
    1.1.1..โครงสร้างการบริหารงาน	
	 	 		 ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่เป็นกรณีศึกษา	จำานวน	3	ใน	4	แห่ง	มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน	
มกีารแบง่สายงาน	กำาหนดวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	เปา้หมาย	และวตัถปุระสงคใ์นการดำาเนนิงานหอ้งสมดุเปน็ลายลกัษณอ์กัษรโดย
ระบุไว้ที่เอกสารและเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	ส่วนห้องสมุดอีก	1	แห่ง	มีโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน	ทั้งนี้ 
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อาจเปน็เพราะอยูภ่ายใตก้ารการบรหิารงาน	2	โครงสรา้ง	ทำาใหก้ารประสานงานในการพฒันาหอ้งสมดุเปน็ไปอยา่งลา่ชา้	และขาด 
ความคลอ่งตวั	ผลการวจิยัดงักลา่วชีใ้หเ้หน็วา่	การมโีครงสรา้งการบรหิารงานทีช่ดัเจนเปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการดำาเนนิงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ	ดังที่	สจ๊วตและมอร์แรน	(Stueart;	&	Moran.		2002:	147-149)	ได้กล่าวว่า	โครงสร้างการบริหารงาน
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในตำาแหน่งงานต่าง	ๆ	สายการบังคับบัญชา	ตลอดจนขอบเขตหน้าที่	 และความ
รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน	ซึ่งมักจะแสดงให้เห็นในรูปของแผนผังโครงสร้างองค์กร
    1.1.2..นโยบาย
	 	 		 หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญ	่มนีโยบายหลกัในการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ	คอื	1)	เปน็แหลง่ผลติ 
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 2)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะการใช้ห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเองทั้งด้านวิชาการ	 สารคดีและบันเทิงคดีเพื่อ
แสวงหาความรู้ต่าง	 ๆ	 3)	 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้านการศึกษา	 การประกอบอาชีพ	 และการดำาเนินชีวิตในสังคม 
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับคนปกต	ิ นโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิและโอกาสของผู้พิการทางสายตาในการได้รับ
การศึกษาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกับคนปกติ	ดังที่ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย	พ.ศ.	2541	(จุรีรัตน์	ผ่องแผ้ว.	
2542:	8)	ส่วนในระดับสากล	แนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุดประชาชนของสหพันธ์สากลแห่งสมาคมและสถาบันห้องสมุด	
(IFLA.		2001:	Online)	ไดร้ะบไุวว้า่	การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศตอ้งคำานงึถงึหลกัความเสมอภาคในการเขา้ถงึสารสนเทศ	
รวมทั้งการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้กลุ่มพิเศษ	เช่น	ผู้พิการทางสายตา
    1.1.3..ด้านบุคลากร	
	 	 		 ในด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตามีทั้งที่สำาเร็จการศึกษาสาขา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์และสาขาวชิาอืน่	ๆ 	ผูบ้รหิารและบรรณารกัษส์ว่นใหญม่คีวามเหน็วา่	บรรณารกัษค์วร
มคีณุสมบตัขิัน้พืน้ฐานดา้นวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์	มคีวามเขา้ใจผูพ้กิารทางสายตาอยา่งถอ่งแท้	และ
มทีกัษะเทคโนโลยคีอมพวิเตอรข์ัน้พืน้ฐานและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูท้กัษะเกีย่วกบัเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัผูพ้กิาร
ทางสายตาเพิม่เตมิ	ความคดิเหน็ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาในยคุสารสนเทศ
ของสหพันธ์สากลแห่งสมาคมและสถาบันห้องสมุด	(Kavanagh;	&	Skold.		2005:	Online)	ที่ระบุว่า	บรรณารักษ์วิชาชีพ
ทีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตานัน้ตอ้งมทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติสารสนเทศทีผู่พ้กิารทาง
สายตาสามารถเข้าถึงได้	ตลอดจนเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก	
	 	 		 ในดา้นการฝกึอบรมบคุลากรทีไ่มม่คีณุสมบตัทิางวชิาชพีในการดำาเนนิงานหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาจงึ
มคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่	การฝกึอบรมควรเนน้ทัง้ดา้นการผลติทรพัยากรสารสนเทศ	การจดัการทรพัยากรสารสนเทศอยา่งเปน็ระบบ 
ตามมาตรฐานสากล	การใช้เทคโนโลยีสำาหรับช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสารสนเทศ	ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิการ
ทางสายตา	และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	(Kavanagh;	&	Skold.		2005:	Online;	Kishore.		2010:	Online)	ทั้งนี้	
การฝึกอบรมสามารถทำาได้หลายรูปแบบ	เช่น	การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน	การศึกษา	
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
    1.1.4..งบประมาณ
	 	 		 หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารสว่นใหญไ่ดร้บังบประมาณจากหนว่ยงานตน้สงักดั	เชน่	มลูนธิ	ิมหาวทิยาลยั	และแหลง่ 
เงินทุนภายนอก	สำาหรับงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้น	ผู้บริหารและบรรณารักษ์	มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุกได้	 เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตทรัพยากรสารสนเทศ	 ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตสูงมาก	 และต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
ต่าง	ๆ	 เข้ามาช่วยผลิตให้ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น	 ส่วนแหล่งเงินทุนภายนอก	ผู้บริหารห้องสมุดต้องจัดทำาแผนและโครงการ 
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เพื่อขอทุนสนับสนุนจากบุคคล	หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ 	ที่ยินดีให้การสนับสนุนห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	ผู้บริหาร 
และบรรณารักษ์มีความเห็นว่า	 รัฐบาลควรมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณประจำาปีให้แก่ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ 
ทางสายตา	 เพื่อให้ห้องสมุดสามารถดำาเนินงานได้อย่างราบรื่น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาของสหพันธ์สากลแห่งสมาคมและสถาบันห้องสมุด	(IFLA.		2007:	Online)	ว่า	ห้องสมุด 
สำาหรบัผูพ้กิารทางสายตามแีหลง่เงนิทนุสนบัสนนุแตกตา่งกนั	และมคีวามเหน็ตรงกนัวา่	แหลง่ทนุสนบัสนนุควรมาจากรฐับาล
ในรูปของงบประมาณประจำา
    1.1.5..อาคารสถานที่
	 	 		 สภาพหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาในปจัจบุนั	สว่นใหญย่งัไมส่ามารถตอบสนองตอ่ลกัษณะและพฤตกิรรม
ของผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุไดอ้ยา่งสมบรูณ	์ซึง่เกดิจากปญัหาในดา้นการออกแบบอาคารสถานทีท่ีป่ราศจากสิง่อำานวยความสะดวก
และขาดมาตรฐานในการออกแบบและจดัทำาหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	ผูบ้รหิารและบรรณารกัษม์คีวามคดิเหน็ตรงกนัวา่ 
ลักษณะของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่ดีควรจะมีการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการเข้าใช้ห้องสมุด 
ของผู้พิการทางสายตา	และจำาเป็นต้องจัดสิ่งอำานวยความสะดวกทั้งในอาคารและภายนอกอาคารอย่างครบครันตามกฎหมาย
เพื่อคนพิการ	เช่น	การทำาทางลาด	ลิฟต์ที่มีเสียงบอกชั้น	บันได	ราวจับนำาทางสำาหรับผู้สายตาเลือนราง	เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้อง
กับคู่มือชื่อ		Design	and	Adaptation	of	Libraries	and	Services.		ได้นำาเสนอแนวคิดว่าการออกแบบอาคารที่
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์สำาหรับผู้พิการทางสายตาส่งเสริมให้ผู้ใช้กลุ่มนี้มาใช้ห้องสมุดมากขึ้น	 และมีอิสรภาพในการเข้าถึงและ
เลือกใช้สารสนเทศได้เช่นผู้มีสายตาปกติ	(Burrington.		2010:	Online)
	 	 		 อยา่งไรกต็าม	ผูพ้กิารทางสายตาสว่นหนึง่มคีวามเหน็วา่	สภาพแวดลอ้มลกัษณะโครงสรา้งอาคารทัง้ภายในและ
ภายนอกห้องสมุด	ควรมีลักษณะเหมือนกับอาคารทั่ว	ๆ	ไป	ไม่จำาเป็นต้องมีสิ่งอำานวยความสะดวกใด	ๆ	เพื่อฝึกให้สมาชิก
ห้องสมุดเคยชินกับสภาพและลักษณะอาคารทั่วไป	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วรพจน์	ตั้งพันธุ์เพียร	(2542:	บทคัดย่อ) 
ทีพ่บวา่	อาคารหอ้งสมดุทีเ่หมาะสมสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	คอื	อาคารทีม่กีารออกแบบเหมอืนกบัอาคารสาธารณะทัว่ไป	ไมค่วร 
สร้างรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ	 เนื่องจากในชีวิตจริงผู้พิการทางสายตาไม่ได้อยู่ในอาคารที่
ออกแบบเฉพาะสำาหรับผู้พิการทางสายตาเพียงอาคารเดียว	
	 	 		 1.1.6..ทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดมีจำานวนไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกห้องสมุด 
ห้องสมุดส่วนใหญ่จึงให้ความสำาคัญกับการเร่งผลิตทรัพยากรสารสนเทศให้มีจำานวนมากขึ้น	 โดยต้องคำานึงถึงรูปแบบและ
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางสายตาและนโยบายการให้บริการ 
ของห้องสมุดแต่ละแห่งเป็นหลัก	
	 	 		 ในดา้นรปูแบบทรพัยากรสารสนเทศ	พบวา่	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญ	่มทีรพัยากรสารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานเพื่อให้บริการเหมือนกัน	2	รูปแบบ	คือ	หนังสือเสียงและหนังสืออักษรเบรลล์	ส่วนห้องสมุดในบางแห่งมีบริการ
ทรพัยากรสารสนเทศรปูแบบทีต่า่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัผูใ้ชข้องหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตานัน้	ๆ 	เชน่	หอ้งสมดุโรงเรยีน
สอนคนตาบอดใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบหนงัสอืปกติ	สือ่สิง่พมิพภ์าพนนู	หนงัสอืตวัอกัษรขนาดใหญ่	หนงัสอื
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงสารสนเทศที่จัดอยู่ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ต่าง	ๆ	เป็นต้น	
	 	 		 ในด้านเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ	 พบว่า	 ห้องสมุดส่วนใหญ่เน้นผลิตทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านวิชาการ	สารคดี	และบันเทิงคดี	แต่จะมีสัดส่วนที่มากน้อยต่างกันตามนโยบายและพันธกิจของแต่ละห้องสมุด	
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสอดคล้องกับที่	ฟินนี่	(Phinney.		1977:	67)	ได้กล่าวว่า	การให้บริการห้องสมุดสำาหรับคนตาบอด
ก็เหมือนกับการให้บริการสำาหรับคนปกติทั่วไป	แต่รูปแบบของทรัพยากรที่ให้บริการอาจจะแตกต่างไป	เช่น	วัสดุบันทึกเสียง	
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หนังสือที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่	หนังสืออักษรเบรลล์	เป็นต้น
	 	 		 1.1.7..เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
	 	 		 หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญม่นีโยบายทีแ่ตกตา่งกนัในการจดับรกิารวสัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยี
สิ่งอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงานห้องสมุดและให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ	และมีเพียงแห่งเดียว 
ที่ไม่มีบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก	คือ	ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด	ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน	และงบประมาณของแต่ละห้องสมุด	ผู้บริหารและบรรณารักษ์เห็นว่า	ห้องสมุดส่วนใหญ่ 
ให้ความสำาคัญกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อช่วยในการดำาเนินงานด้านการผลิตทรัพยากร
สารสนเทศเป็นอันดับแรก	 เนื่องจากมีภารกิจหลัก	 คือ	 การผลิตสื่อและแปลงรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่
ผู้พิการทางสายตา
	 	 		 สว่นในดา้นการจดับรกิารเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดน้ัน้	หอ้งสมดุ 
สว่นใหญม่บีรกิารคอมพวิเตอรส์ำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาใหส้มาชกิหอ้งสมดุไดส้บืคน้ขอ้มลู	นบัเปน็บรกิารเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน 
ที่ห้องสมุดต้องจัดให้บริการ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวาสนา	 เปล่งสมบัติ	 (2542:.142)	 ที่ศึกษาความต้องการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรยีนตาบอดในประเทศไทยและรายงานวา่	นกัเรยีนมคีวามตอ้งการเทคโนโลยสีารสนเทศประเภท
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า	ทำาการบ้าน	ทำารายงานเสริมการเรียน 
ในชั้นเรียน	ต้องการสารสนเทศที่ทันสมัย	และเพื่อความบันเทิงของตนเอง	
   1.2..งานเทคนิค		ครอบคลุมประเด็นเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
    1.2.1..การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ	ผลการวิจัยพบว่า	การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่จะนำามาผลิต
และแปลงเป็นทรัพยากรสารสนเทศสำาหรับบริการให้แก่ผู้พิการทางสายตา	 ต้องคำานึงถึงความต้องการและความจำาเป็นของ 
ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ปน็สมาชกิหอ้งสมดุเปน็สำาคญั	ตลอดจนควรสอดคลอ้งกบันโยบายและพนัธกจิของหอ้งสมดุ	ซึง่หอ้งสมดุสว่นใหญ ่
มหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณา	คอื	1)	คดัเลอืกจากทรพัยากรสารสนเทศทีส่มาชกิหอ้งสมดุนำามาฝากใหอ้า่นและผลติเปน็หนงัสอื
อักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียง	เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา	การประกอบอาชีพ	และการดำารงชีวิตที่ทัดเทียมกับคนปกติ		2)	
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านบันเทิงคดี	สารคดี	นวนิยาย	เรื่องสั้น	ความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ในการสร้างเสริม
ความรู้และจินตนาการให้แก่สมาชิก
    1.2.2..การจัดหา/ผลิตทรัพยากรสารสนเทศ	ผลการวิจัยพบว่า	ห้องสมุดส่วนใหญ่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ดว้ยวธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกนั	ไดแ้ก	่1)	การผลติขึน้เอง	โดยหอ้งสมดุมฝีา่ยผลติทรพัยากรสารสนเทศ	2)	การซือ้และแลกเปลีย่น 
บรรณารักษ์ติดต่อกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงเพื่อขอซื้อหรือทำาสำาเนาและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน	 3)	 การแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศ	 เป็นการนำาสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 มาแปลงให้เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์	4)	การขอรับบริจาค	บรรณารักษ์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ผลิตทรัพยากรสารสนเทศขึ้นมา 
เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้พิการทางสายตา	เพื่อให้ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ
    1.2.3..การวเิคราะหแ์ละทำารายการทรพัยากรสารสนเทศ		ผลการวจิยัพบวา่	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา
มีนโยบายการวิเคราะห์และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศที่แตกต่างกัน	มีเพียงห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดาแห่งเดียว	ที่มีการ
วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์	 โดยใช้การจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน	(LC)	และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลัก	AACR2	และใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	INNOPAC	ผู้ใช้
สามารถสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ	 ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดได้	 ส่วนห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
ใชร้ะบบการวเิคราะหแ์ละทำารายการทรพัยากรสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้เอง	หอ้งสมดุคนตาบอดและผูพ้กิารทางสือ่สิง่พมิพแ์หง่ชาต ิ
ใชว้ธิกีารประยกุตร์ะบบทศนยิมดวิอี	้และใชม้าตรฐานการลงรายการเมทาดาทา	สำาหรบัศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่คนตาบอด 
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ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศอย่างง่าย	โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล		อย่างไรก็ตาม	แนวทางการพัฒนาห้องสมุด
สำาหรับผู้พิการทางสายตาในยุคสารสนเทศของสหพันธ์สากลแห่งสมาคมและสถาบันห้องสมุด	 (Kavanagh;	 &	 Skold.	
2005:	Online)	ได้แนะนำาว่า	ห้องสมุดควรวิเคราะห์หมวดหมู่และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานแห่งชาติหรือ
สากล	 เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม	 และเพื่อเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ห้องสมุดของ 
ผู้พิการทางสายตาให้สามารถใช้ห้องสมุดอื่น	ๆ	ได้	ส่วนในการจัดเก็บและสืบค้น	ห้องสมุดควรมีใช้ระบบโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติเพื่ออำานวยความสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก	รวมทั้ง
การสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดในระบบอินเทอร์เน็ตได้	
    1.2.4..การบำารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	ผลการวิจัยพบว่า	ห้องสมุดส่วนใหญ่	มีนโยบายในการบำารุงรักษา
ทรพัยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชอ้ยา่งสม่ำาเสมอ	และมกีารฉดียาเพือ่ปอ้งกนัปลวกและแมลงตา่ง	ๆ 	เพราะหนงัสอื
อักษรเบรลล์มีค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูง		ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสำาหรับผู้พิการ
ทางสายตาในยุคสารสนเทศของสหพันธ์สากลแห่งสมาคมและสถาบันห้องสมุด	(Kavanagh;	&	Skold.		2005:	Online)	
ในส่วนที่กล่าวถึงการบำารุงรักษาหนังสือเบรลล์	 โดยแนะนำาให้จัดเก็บหนังสืออักษรเบรลล์อย่างเหมาะสม	 เพื่อไม่ให้เบียดกัน
จนความนูนของตัวอักษรลบเลือนไป	รวมทั้งการบำารุงรักษาหนังสือเสียง	และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีรูปแบบที่คงทน	มีอายุ
การใช้งานที่คุ้มค่า
   1.3..ด้านงานบริการ
	 	 	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญ	่มกีารจดับรกิารใหแ้กส่มาชกิหอ้งสมดุเชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุทัว่	ๆ 	ไป 
ได้แก่	บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ	บริการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลการศึกษาเพื่อผู้พิการทางสายตา	บริการตอบคำาถาม
และช่วยการค้นคว้า	 เป็นต้น	 ส่วนที่แตกต่างกับห้องสมุดอื่น	 ๆ	 คือ	 กลุ่มผู้ใช้บริการและรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ 
ทีใ่หบ้รกิาร	บรรณารกัษจ์งึมคีวามรบัผดิชอบพเิศษในการดแูลเอาใจใสผู่ใ้ชท้ีเ่ปน็ผูพ้กิารทางสายตาเพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ถงึทรพัยากร
สารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ	และเพือ่ใหบ้รรลพุนัธกจิทีก่ำาหนดไว	้ดงัที	่เดอว	ู(Deveaux.		1982:	Online)	ไดก้ลา่วไวว้า่ 
ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาควรจัดบริการที่เหมาะสมตามที่ผู้ใช้ต้องการ	 และควรช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้สามารถพึ่ง
ตนเองได้
 2...ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
	 ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน	สามารถแบ่งออกเป็น	5	ประเด็น	
ดังต่อไปนี้
   2.1..ปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
	 	 	ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ	 เนื่องจากห้องสมุดมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง
มากและเพิ่มขึ้นทุกปี	 แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรแม่ยังคงเท่าเดิม	ทำาให้ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 ปราณี	 อัศวภูษิตกุล	 (2542:	 23)	 ได้เสนอว่า	 รัฐควรเพิ่ม 
การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานให้แก่ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 เพื่อให้สอดรับกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ 
คนพกิารไทย	พ.ศ.	2541	ซึง่ระบถุงึสทิธแิละโอกาสไดร้บัการศกึษา	การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและสิง่อำานวยความสะดวก	ตลอดจน 
บริการและความช่วยเหลือจากรัฐ
   2.2..ปัญหาขาดแคลนจำานวนบุคลากร
	 	 	ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาทุกแห่ง	มีบรรณารักษ์และ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพียง	1	คน	ซึ่งไม่เพียงพอ
เมือ่เทยีบกบัจำานวนสมาชกิหอ้งสมดุ	และปรมิาณงานทีต่อ้งปฏบิตัติามภาระงานในแตล่ะวนั	ดงันัน้	จงึไมส่ามารถผลติทรพัยากร
สารสนเทศได้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้		ผู้บริหารห้องสมุดจึงมีนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยต้องการจัดหา
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บคุลากรทีเ่ปน็บรรณารกัษว์ชิาชพีเพิม่	เนือ่งจากหอ้งสมดุบางแหง่ไมม่บีรรณารกัษว์ชิาชพีในการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ	ผลการวจิยันี ้
คลา้ยคลงึกบัขอ้เสนอแนะของปราณ	ีอศัวภษูติกลุ	(2542:	23)	ทีเ่สนอวา่	หอ้งสมดุควรมบีรรณารกัษว์ชิาชพีปฏบิตังิานอยา่งนอ้ย 
1	คน	เพือ่ใหง้านบรกิารผูใ้ชม้ปีระสทิธภิาพตามหลกัวชิาชพียิง่ขึน้	และหอ้งสมดุควรเพิม่จำานวนบคุลากรทีม่หีนา้ทีโ่ดยตรงในการ 
ผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ห้องสมุดมีจำานวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	
   2.3..ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 	ผูบ้รหิารและบรรณารกัษห์อ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาสว่นใหญ	่พบปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรสารสนเทศ	
ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะขาดงบประมาณในการจดัหาและผลติทรพัยากรสารสนเทศไดเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ช้	คลา้ยคลงึ
กับงานวิจัยของ	ดนันท์	ศุภภัทรานนท์	(2527:	61)	ที่พบว่า	หนังสืออักษรเบรลล์ที่ห้องสมุดมีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ	 เพราะการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาจะต้องผลิตขึ้นเองและการผลิต
แต่ละเรื่องจะต้องใช้ระยะเวลานาน	 ทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ไม่เพียงพอและขาดความหลากหลาย	 ส่งผลให้ผู้พิการ
ทางสายตาขาดทักษะความรู้ในด้านต่าง	ๆ	ที่ต้องการได้	
   2.4..ปัญหาอาคารสถานที่
	 	 	หอ้งสมดุสว่นใหญม่ขีอ้บกพรอ่งบางประการในออกแบบพืน้ทีภ่ายในหอ้งสมดุซึง่ทำาใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด้	เชน่	การใช ้
ประตูแบบผลัก	 การเดินสะดุดธรณีประตู	 ตู้และชั้นใส่ทรัพยากรสารสนเทศสูงเกินไป	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่อง 
พื้นที่จำากัดและไม่สามารถขยับขยายต่อไปได้	ทำาให้ห้องสมุดไม่สามารถแบ่งพื้นที่สำาหรับการบริการผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม	เช่น 
ไมม่โีตะ๊เกา้อีใ้หน้ัง่ฟงัหนงัสอืเสยีง	ไมม่ทีีส่ำาหรบันัง่คยุ	เสวนา	หรอืทำากจิกรรมสง่เสรมิการอา่นภายในหอ้งสมดุได	้ในขณะเดยีวกนั 
บรรณารักษ์จำาเป็นต้องขยายพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรุรีตัน	์ผอ่งแผว้	(2542:	10)	ทีพ่บวา่	คนพกิารมปีญัหาและอปุสรรคในการเขา้ใชห้อ้งสมดุในเรือ่งอาคารสถานที	่เชน่	ไมม่ลีฟิต ์
ที่มีเสียงบอกชั้น	ไม่มีราวจับ	ประตูภายในอาคารแบบผลักหรือหมุนลูกบิด	โต๊ะ	 เก้าอี้เป็นเหลี่ยมหรือมุม	อุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในห้องสมุดจัดโดยไม่ได้คำานึงถึงผู้ใช้พิการทางสายตา	ทำาให้การใช้ห้องสมุดมีปัญหา
   2.5..ปัญหาโครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน
	 	 	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	1	แหง่	มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีไ่มช่ดัเจน	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะอยูภ่ายใตก้าร 
การบรหิารงาน	2	โครงสรา้ง	ทำาใหก้ารประสานงานในการพฒันาหอ้งสมดุเปน็ไปอยา่งลา่ชา้	และขาดความคลอ่งตวั	เชน่	การขอ 
อนุมัติการจัดซื้อหรือพัฒนาห้องสมุดในบางครั้งจำาเป็นต้องใช้การตัดสินใจที่เร่งด่วน	 แต่ห้องสมุดไม่สามารถดำาเนินการได้ 
ในทันที	ต้องรอการอนุมัติจากผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง	2	โครงสร้าง
 3...การใช้บริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาของสมาชิกห้องสมุด
	 ผูพ้กิารทางสายตาทกุคนเหน็ความสำาคญัและตระหนกัถงึคณุคา่ของหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	เนือ่งจากหอ้งสมดุ 
เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่จัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงได้	 โดยมี
บรรณารกัษเ์ปน็ผูแ้นะนำาและสอนทกัษะการใชห้อ้งสมดุ	รวมถงึใหบ้รกิารคน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการ	หอ้งสมดุจงึเปน็ศนูยก์ลาง
การเรยีนรูด้า้นวชิาการ	สารคดี	และบนัเทงิคดทีัง้ในระบบและนอกระบบรวมถงึการศกึษาตลอดชวีติ	มบีทบาทสำาคญัทีจ่ะชว่ย 
สง่เสรมิและสนบัสนนุดา้นการศกึษา	การประกอบอาชพีและการดำารงชวีติใหแ้กผู่พ้กิารทางสายตาใหม้ทีกัษะความรู	้ความสามารถ 
ทัดเทียมกับคนปกติ	เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงสารสนเทศต่าง	ๆ	ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น
	 ในดา้นจดุมุง่หมายของการเขา้มาใชบ้รกิารหอ้งสมดุ	ผูพ้กิารทางสายตามจีดุมุง่หมายในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุแตกตา่งกนั 
สามารถประมวลได้	 4	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อการศึกษา	 แสวงหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ 
2)	เพือ่ความบนัเทงิ	พกัผอ่นหยอ่นใจและคลายเครยีด	3)	เพือ่ขอใหห้อ้งสมดุผลติและแปลงรปูทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นหนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียง	และ	4)	เพื่อใช้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกโดยเฉพาะ	
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	 ในด้านวิธีการใช้บริการห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	จากการศึกษา	พบว่า	มี	4	วิธี	คือ	1)	ผู้ใช้ค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการดว้ยตนเอง	2)	ขอความช่วยเหลือจากบรรณารกัษห์รือเพื่อนให้ช่วยค้นหาทรพัยากรสารสนเทศที่ต้องการ	
3)	ยืมทรัพยากรสารสนเทศทางโทรศัพท์และให้บรรณารักษ์จัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	และ	4)	โทรศัพท์ 
เข้ามาฟังหนังสือเสียงระบบเดซี่ของห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
 4...ความต้องการด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ช่วยในการเข้าถึง
สารสนเทศของผู้พิการทางสายตาในการใช้บริการห้องสมุด
	 ผู้พิการทางสายตามีความต้องการบริการด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ช่วย
ในการเข้าถึงสารสนเทศ	โดยแบ่งเป็น	3	ประการ	ดังต่อไปนี้
   4.1..ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 	ผูพ้กิารทางสายตาทกุคนมคีวามตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศทีต่รงกบัความสนใจของตน	โดยมเีนือ้หาครอบคลมุ
ทางด้านวิชาการทุกสาขาวิชา	 รวมทั้งบันเทิงคดีและสารคดี	 ดังนั้น	 ความหลากหลายของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศจึงมี 
ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	 รองลงมา	 คือ	 ความต้องการด้านปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ	 ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่	
ต้องการให้ห้องสมุดจัดหาและผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการเพิ่มขึ้น	และอันดับสุดท้าย	คือ	รูปแบบของทรัพยากร
สารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด	 สมาชิกห้องสมุดส่วนหนึ่งต้องการให้ห้องสมุดพัฒนารูปแบบทรัพยากรสารสนเทศให้มี
ความหลากหลายขึ้น	ได้แก่	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้ทันที
   4.2..ความต้องการด้านการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
	 	 	ผู้พิการทางสายตามีความต้องการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกใน	2	ประเด็น	คือ	1)	ความต้องการ
บริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก	 ได้แก่	 คอมพิวเตอร์สำาหรับผู้พิการทางสายตา	 เครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี่	
เครื่องฟังหนังสือแถบเสียง	เครื่องขยายภาพและตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่	ซึ่งผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่เห็นว่า	ห้องสมุดควร
จัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกพิการทางสายตาอย่างครบถ้วนและต้องการให้เพิ่มจำานวนเทคโนโลยี 
สิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อให้บริการมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการของสมาชิกเพื่อที่จะตอบสนองการใช้บริการภายใน 
ห้องสมุดได้อย่างครบวงจร	 2)	 ความต้องการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุด	 โดยจัดทำาฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศและเว็บไซต์ห้องสมุด	 เพื่อให้สืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ทางอินเทอร์เน็ต	รวมถึงต้องการให้ห้องสมุดมีบริการในลักษณะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่ง
สะท้อนใหเ้หน็วา่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทำาให้ผูใ้ชม้คีวามตอ้งการและคาดหวงัวา่ห้องสมดุจะจดัหาเทคโนโลยี
สิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศมากขึ้น	ดังที่	จุรีรัตน์	ผ่องแผ้ว	(2542:	12)	กล่าวไว้ว่า	ห้องสมุดควรมีการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าใช้บริการร่วมด้วยได้	เพราะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี	ชว่ยลดทอนอปุสรรคในการตดิตอ่สือ่สารของคนพกิารไดเ้ปน็อยา่งมาก		นอกจากนี้	ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของพรทิพย์	ฟูจิตร์	(2544:	98)	ที่พบว่า	ผู้พิการทางสายตาต้องการให้มีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการใน
ห้องสมดุมากขึ้น	เช่น	ต้องการให้มคีอมพิวเตอรท์ี่มีโปรแกรมสำาหรบัผูพ้ิการทางสายตา	มเีว็บไซต์ของห้องสมดุโดยให้สามารถ
เขา้ถงึและดาวนโ์หลดโปรแกรมมาใชไ้ด	้และตอ้งการใหม้หีอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์ีใ่ชก้บัสือ่และทรพัยากรสารสนเทศของ
ผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ	
   4.3..ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่
	 	 	ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านอาคาร 
สถานทีส่อดคลอ้งกนั	คอื	ผูพ้กิารทางสายตาตอ้งการใหห้อ้งสมดุจดับรกิารเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกดา้นอาคารสถานที ่
เช่น	เบรลล์บล๊อก	ประตูแบบเลื่อนอัตโนมัติ	ราวจับสำาหรับผู้พิการสายตาเลือนราง	เป็นต้น	โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียนซึ่ง
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สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตา	ห้องสมุดจำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อช่วยนักเรียน
ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดและลดปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ	 ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ	 พีระ	 จูน้อยสุวรรณ	 (2539:	
บทคัดย่อ)	 ที่พบว่า	 ประตูหน้าต่างของอาคารเรียนควรเป็นแบบบานเลื่อน	 เช่นเดียวกับจุดเปลี่ยนระดับหรือบริเวณอันตราย
จะต้องออกแบบระบบเตือนทางการสัมผัส	โดยจะต้องใช้ให้เหมือนกันทั้งหมดเพื่อมิให้ผู้ใช้เกิดความสับสน
 5...แนวปฏิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
	 ผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยข้างต้น	 มาสร้างแนวปฏิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย	เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร	บรรณารักษ์และ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	ดังนั้น	ผู้วิจัยขอนำาเสนอแนวปฎิบัติ
การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	โดยสรุป	ดังนี้
   5.1..การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาด้านงานบริหาร	ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
    5.1.1..โครงสร้างการบริหารงาน	
	 	 		 หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	ควรกำาหนดโครงสรา้งการบรหิารงานทีช่ดัเจน	โดยแสดงสถานะของหอ้งสมดุ 
ความสัมพันธ์ของห้องสมุดกับองค์กรแม่	ความสัมพันธ์ของส่วนงาน/ตำาแหน่งงานต่าง	ๆ	ภายในห้องสมุด	และควรกำาหนด 
วสิยัทศัน	์พนัธกจิ	เปา้หมาย	และวตัถปุระสงคใ์นการดำาเนนิงานหอ้งสมดุเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ยไดเ้ขา้ใจถงึความสำาคญั 
บทบาทและภารกิจที่ห้องสมุดมีต่อชุมชนและสังคม
    5.1.2..นโยบาย
	 	 		 ผู้บริหารห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 จำาเป็นต้องกำาหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานและ 
การพฒันาระบบหอ้งสมดุใหส้ามารถดำาเนนิงานดา้นบรหิาร	เทคนคิ	และบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้ใช้ที่พิการทางสายตาได้อย่างมีประสิทธิผล
    5.1.3..บุคลากร
	 	 		 บรรณารักษ์และ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาเป็นบุคลากรที่สำาคัญในการพัฒนาระบบ
งานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	 บุคลากรจึงต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน	ดังนี้	 1)	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
บรรณารกัษศาสตร	์เพือ่ใหส้ามารถพฒันาระบบงานและบรกิารของหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาใหไ้ดม้าตรฐาน	2)	มคีวามรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดี	3)	มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่	ๆ	เกี่ยวกับ
การใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาเพิ่มเติม	 เช่น	 เรียนรู้การใช้
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์	เป็นต้น		
    5.1.4..งบประมาณ
	 	 		 งบประมาณ	มีความสำาคัญมากในการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ในการผลติทรพัยากรสารสนเทศและการจดัหาเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวก	ดงันัน้	รฐับาลจงึควรตระหนกัถงึความสำาคญั 
ของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ	 อย่างไรก็ตาม	 การแสวงหา 
งบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายนอกยังคงมีความจำาเป็น	 ห้องสมุดจึงควรจัดทำาแผนและโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน
จากบุคคล	หน่วยงาน/องค์กรต่าง	ๆ	ที่ยินดีให้การสนับสนุนห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
    5.1.5..อาคารสถานที่
	 	 		 หอ้งสมดุควรจดัอาคารสถานทีใ่หเ้อือ้อำานวยตอ่การใชบ้รกิารของสมาชกิหอ้งสมดุตามกฎหมายลกัษณะการจดั
อาคารสถานทีเ่พือ่คนพกิารทางสายตา	เชน่	มรีาวจบัสแีดงสำาหรบัผูท้ีส่ายตาเลอืนราง	มกีารใชเ้บรลลบ์ลอ๊กบนทางเดนิภายในและ 
รอบ	ๆ 	อาคาร	มลีฟิตท์ีม่เีสยีงบอกระหวา่งชัน้และมปีุม่กดอกัษรเบรลล	์ประตทูางเขา้-ออกหอ้งสมดุควรเปน็ประตอูตัโนมตั	ิเปน็ตน้ 
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	 	 		 5.1.6..ทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 หอ้งสมดุควรมนีโยบายในการจดัหาและผลติทรพัยากรสารสนเทศทกุรปูแบบเพือ่ใหส้มาชกิทีผู่พ้กิารทางสายตา
สามารถเข้าถึงได้ตามต้องการ	 มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งด้านวิชาการ	 สารคดีและบันเทิงคดี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท
ของห้องสมุดและกลุ่มผู้ใช้ด้วย	 เช่น	 	 ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาในสถาบันการศึกษา	 ควรมีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรงเน้นเนื้อหาด้านวิชาการครอบคลุมทุกสาขาวิชาและด้านบันเทิง
คดีที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความคิด	จินตนาการและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	จรรโลงใจให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด	ห้องสมุด 
เฉพาะสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	ควรเนน้การผลติและใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศทกุรปูแบบทีผู่พ้กิารทางสายตาเขา้ถงึไดง้า่ย 
ได้แก่	หนังสืออักษรเบรลล์	หนังสือเสียงเดซี่	 เป็นต้น	และควรมีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้พิการทางสายตาทุกประเภท	ทุกเพศ	
ทุกวัย		เป็นต้น
	 	 		 5.1.7..เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการทางสายตา
	 	 		 หอ้งสมดุควรมนีโยบายในการจดัหาวสัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกโดยแบง่เปน็	2	ประเดน็	
ดังนี้	 1)	 เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงานห้องสมุด	 โดยเน้นการจัดวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำานวย 
ความสะดวกใหแ้กเ่จา้หนา้ทีฝ่า่ยผลติ	เชน่	เครือ่งพมิพอ์กัษรเบรลล	์เครือ่งบนัทกึหนงัสอืเสยีง	เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มตดิตัง้ 
โปรแกรมต่าง	 ๆ	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	 2)	 เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ 
ขัน้พืน้ฐานสำาหรบับรกิารแกส่มาชกิหอ้งสมดุ	ไดแ้ก	่คอมพวิเตอรส์ำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	เครือ่งฟงัหนงัสอืเสยีงเดซี	่เครือ่งสำาหรบั 
ขยายภาพและตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	เป็นต้น
   5.2..การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาด้านงานเทคนิค	ครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้
    5.2.1..การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ในการคดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ะนำามาผลติและแปลงเปน็ทรพัยากรสารสนเทศสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา 
ควรคำานึงถึงความต้องการและความจำาเป็นของผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุด	 ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายและ
พันธกิจของห้องสมุด	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	 ดังนี้	 1)	 คัดเลือกจากทรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกห้องสมุดนำามา
ฝากให้อ่านและผลิตเป็นหนังสือเสียงหรือหนังสืออักษรเบรลล์	 2)	 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านบันเทิงคดี 
ที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้แก่สมาชิก
    5.2.2..การจัดหา/ผลิตทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด	 บรรณารักษ์ควรปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ	มี	5	ประการ	คือ		1)	การผลิตขึ้นเอง		2)	การซื้อและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อช่วยประหยัดเวลา
ในการผลิต	 	 3)	 การแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 4)	 การบริจาค	 บรรณารักษ์ 
ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อแจกจ่ายแก่ห้องสมุดหรือผู้พิการทางสายตา	และ	
5)	 บรรณารักษ์ควรสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการจัดหา/ผลิตทรัพยากรสารสนเทศและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
รว่มกนั	เพือ่ใหท้รพัยากรสารสนเทศมจีำานวนมากขึน้เพยีงพอกบัความตอ้งการของสมาชกิผูพ้กิารทางสายตา	และลดความซ้ำาซอ้น 
ในการผลิตทรัพยากรสารสนเทศ	
    5.2.3..การวิเคราะห์และทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ห้องสมุดควรมีนโยบายการวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ	 โดยการจัดหมวดหมู่และทำารายการ 
ตามมาตรฐานสากล	เพือ่ใหเ้ปน็มาตรฐานในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทางบรรณานกุรม	และการใชห้อ้งสมดุรว่มกบัคนปกตทิัว่ไป	
ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้น	 ห้องสมุดควรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	 ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก	 รวมทั้งการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 
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ในระบบอินเทอร์เน็ตได้	
    5.2.4..การบำารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
	 	 		 ห้องสมุดควรมีนโยบายในการบำารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อย่างสม่ำาเสมอ	 โดย
ตรวจสอบและพิจารณาสภาพของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชิ้นว่าชำารุดเสียหายหรือไม่	 หากพบว่าชำารุด	 ควรส่งให้ฝ่ายผลิต
ซ่อมแซมหรือผลิตทดแทนทันที	นอกจากนี้	ห้องสมุดควรฉีดยาเพื่อป้องกันปลวกและแมลงต่าง	ๆ 	เพราะหนังสืออักษรเบรลล์
มีค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูง
   5.3..การดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาด้านงานบริการ
	 	 	หอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา	มกีารดำาเนนิงานจดับรกิารใหแ้กส่มาชกิหอ้งสมดุเชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุทัว่	ๆ 	ไป 
ส่วนที่แตกต่างคือ	 รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ	 และบรรณารักษ์จะต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้ที่เป็นผู้พิการ 
ทางสายตาเป็นพิเศษ	 เพื่อช่วยให้สมาชิกได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด	 ให้ได้รับความรู้และความบันเทิง 
หอ้งสมดุควรจดับรกิารตา่ง	ๆ 	ดงันี	้1)	บรกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ	2)	บรกิารเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลูหอ้งสมดุ	3)	บรกิาร 
ยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ	โดยจัดบริการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตา	3	รูปแบบ	ได้แก่	ยืมด้วยตนเอง	ยืม
โดยบรรณารักษ์จัดหาให้	และยืมทางโทรศัพท์พร้อมทั้งห้องสมุดจัดส่งให้ทางไปรษณีย์	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ 		4)	บริการ
ฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์		5)	แนะนำาทรัพยากรสารสนเทศใหม่	ๆ 		6)	บริการผลิตและแปลงรูปและทำาสำาเนาหนังสือเสียง
ตามความประสงคข์องผูพ้กิารทางสายตา	7)	จดัหาอาสาสมคัรชว่ยเหลอืผูพ้กิารทางสายตาดา้นการศกึษา	8)	บรกิารตอบคำาถาม 
ช่วยการค้นคว้าด้านการศึกษา	การประกอบอาชีพ	และการดำารงชีวิตสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 	 9)	แนะนำาการใช้ห้องสมุด
และสอนทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ	10)	บริการค้นคว้าวิจัย	11)	บริการเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ	
ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ	
	 6...ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
   1...ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร		
    1.1..ควรสง่เสรมิความรว่มมอืในการบรหิารงานหอ้งสมดุผูพ้กิารทางสายตาทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล	เพือ่
ให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญและจัดหางบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานของห้องสมุดอย่างเพียงพอ
    1.2..ควรสนบัสนนุใหม้กีารศกึษาวจิยัและการประเมนิผลเพือ่พฒันาปรบัปรงุหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตา
ให้มีการดำาเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ	สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตาได้	
    1.3..ควรกำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน	นโยบาย	แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
    1.4..ควรขยายความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
    1.5..ควรกำาหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาทั้งในด้านการผลิต
ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ	
	 	 		 1.6..ควรเนน้นโยบายการพฒันาระบบการจดัวเิคราะหแ์ละทำารายการทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุสำาหรบั
ผู้พิการทางสายตาให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลทางบรรณารักษศาสตร์
	 	 		 1.7..ควรมนีโยบายในการประชาสมัพนัธห์อ้งสมดุใหผู้พ้กิารทางสายตาและผูท้ีส่นใจไดรู้จ้กัและทราบถงึพนัธกจิ
ของห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	เพื่อหาอาสาสมัครและหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อการสนับสนุน
	 	 		 1.8..ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	
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 2...ข้อเสนอแนะสำาหรับบรรณารักษ์		
   2.1..บรรณารักษ์ควรพัฒนาห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาให้มีการดำาเนินงานด้านงานเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน
สากลตามหลักบรรณารักษศาสตร์
   2.2..ควรประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตาอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายขึ้น	เช่น	เว็บไซต์ต่าง	ๆ	สื่อโทรทัศน์	สื่อวิทยุ		เป็นต้น
   2.3..เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการจัดหา	การผลิตและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
   2.4..ควรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่	ๆ	เพื่อนำาความรู้ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของตน
ให้เป็นระบบมาตรฐานและจัดบริการที่ครอบคลุมความต้องการของผู้พิการทางสายตามากยิ่งขึ้น
   2.5..ควรจดัฝกึอมรมพเิศษและใหค้ำาแนะนำาเรือ่งการผลติทรพัยากรสารสนเทศสำาหรบัผูท้ีส่นใจและยนิดเีขา้มาเปน็
อาสาสมัครของห้องสมุดเพื่อช่วยเหลืองานผลิตทรัพยากรสารสนเทศ
 3...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรนำาแนวปฏิบัติการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 ซึ่งเป็นผลจากวิจัยนี้ไปวิจัยต่อเนื่อง	 โดยศึกษา
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร	บรรณารกัษ	์และผูใ้ชบ้รกิารของหอ้งสมดุสำาหรบัผูพ้กิารทางสายตาทัว่ประเทศ	เพือ่นำามาผลการวจิยั 
ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ให้เป็นมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุดสำาหรับผู้พิการทางสายตา
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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